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PORTARIA N.   424  DE  5  DE  AGOSTO  DE 2011. 
 
 
Designa servidores para constituir 
quadro de gestores dos projetos 
estratégicos. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando de suas atribuições legais e considerando o disposto no § 1º do art. 2º da 
Resolução n. 8 de 28 de junho de 2011, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar os servidores relacionados no anexo para constituir o 
quadro de gestores dos projetos estratégicos estabelecidos de acordo com o Plano 
Estratégico STJ 2010-2014. 
Parágrafo único. Entende-se por gestor do projeto o servidor 
responsável pela gestão e pela integração de todas as atividades e partes 
interessadas no projeto sob sua responsabilidade.  
Art. 2º São atribuições dos gestores dos projetos estratégicos: 
I – elaborar e manter atualizado os documentos do projeto, informando 
as ações executadas e o desempenho alcançado; 
II – definir a equipe e prever treinamentos necessários à 
implementação do projeto, bem como solicitá-los à área de gestão de pessoas; 
III – negociar prazos e ações conjuntas com outras partes envolvidas 
no projeto (interfaces); 
IV – definir os recursos materiais, prever aquisições e tomar as 
providências necessárias, observando o trâmite administrativo; 
V – detalhar os custos por categoria, estimando o custo total do projeto; 
VI – identificar os riscos envolvidos no projeto, a fim de eliminar, 
reduzir, aceitar ou transferir a probabilidade de ocorrência e os impactos dos eventos 
negativos para os objetivos do projeto; 
VII – elaborar e implementar o plano de comunicação do projeto, 
realizando sua divulgação, seus produtos e resultados; 
VIII – atualizar o andamento do projeto, com novas ações planejadas, 
quando for o caso, por meio da utilização das ferramentas próprias para gestão de 
projetos disponibilizadas pelo STJ; 
IX – zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos; 
X – participar dos treinamentos específicos; 
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XI – manter o gestor substituto inteirado sobre todos os atos inerentes 
ao projeto sob sua responsabilidade; 
XII – manter o titular da unidade inteirado do desempenho do projeto; 
XIII – adotar providências corretivas e ajustar os documentos do projeto 
negociando com clientes e fornecedores envolvidos; 
XIV – encerrar o projeto, elaborando relatório e documentando os 
procedimentos relativos à sua gestão. 
Parágrafo único. Os documentos gerados integrarão banco de dados a 
fim de contribuir para a melhoria contínua dos projetos estratégicos. 
Art. 3º Definir o gestor e o gestor substituto compete ao titular da 
unidade ocupante de cargo em comissão de nível CJ-3 ou o respectivo substituto 
eventual ao qual está vinculado o projeto. 
§ 1º O gestor titular e o substituto estão vinculados ao respectivo 
projeto até o seu encerramento. 
§ 2º O titular da unidade a que se refere o caput definirá novo gestor 
quando ocorrer fato que impeça a permanência do gestor titular ou de seu substituto 
no projeto. 
Art. 4º Compete à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica a 
orientação sobre os projetos estratégicos, compreendidas as fases de concepção, 
iniciação, planejamento, execução, monitoramento dos resultados e encerramento, 
tendo como referência a Metodologia de Gestão de Projetos do STJ – MGSTJ, 
disponibilizada na Intranet. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Portaria n. 591 de 24 de agosto de 2009. 
 
 
 
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA 
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ANEXO 
(Art. 1º da Portaria/DG n.   424  de 5  de  Agosto  de 2011) 
GESTORES DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS 
PROJETO GESTOR SUBSTITUTO UNIDADE 
AGILIS - Programa de Gestão 
Documental 
Edson Alves Lacerda Júlio Cesar de Andrade Souza 
SED 
Alinhamento da Comunicação 
Institucional 
Elaine Almeida Rocha Cristine Marques Genú 
SCO 
Alinhamento Estratégico Solange Perez Cabral Ana Carolina Leone Espíndola AMG 
Gestão de Compras e 
Contratos 
Haroldo Rodrigues Couto Allan Araribóia Oliveira 
Carneiro 
SAF 
Gestão de Desempenho por 
Competências 
Eduardo Monteiro Pastore Vânia Christina Rodrigues 
Betat 
SGP 
Governança em TI Antonio Matoso Filho Eduardo Bittencourt Salazar da 
Veiga Pessoa 
STI 
Identidade Visual Carlos Eduardo Lessa de Faria Leonel Ferreira Laterza SCO 
Inclusão Simone Pinheiro Machado Sartre Gonçalves dos Santos SIS 
Jurisprudência Germara de Fátima Dantas 
Vilela 
Gilsérgio dos Santos Silva 
SJR 
Jurisprudência Temática Kleber Benício Nóbrega Tatiane Barbosa da Silva 
Macalós 
SJR 
Modernização dos Serviços 
Administrativos 
Patrícia Gonçalves de 
Carvalho 
Bruno Dalla Costa 
 
SAF 
Christian Thomsen Valmir Ferreira Gomes STI 
Guilherme Hudson da Fonseca 
Gossling Valério 
Vinícios José Mota Couto  
SAF 
Ponto Biométrico 
Raimundo de Sousa Diógenes Serra Azul 
Albuquerque 
SGP 
Tarciso da Silva Marques Moacyr Silva Lasneaux SJD 
Cláudia Austregésilo de 
Athayde Beck 
Márcia Ivanira Mesquita Dias 
SOJ 
Prazos Prescricionais 
Beatriz Rodrigues de Almeida Tiago Saddi Domingues STI 
Misael Cavalcanti Guerra Silvio Lopes Souto SJD 
Cláudia Austregésilo de 
Athayde Beck 
Márcia Ivanira Mesquita Dias 
SOJ 
Processos Sigilosos 
Beatriz Rodrigues de Almeida Rodrigo Almeida de 
Carvalho 
STI 
Política de Sustentabilidade Ketlin Feitosa de Albuquerque 
Lima Ramos 
Renata Silva Cortes 
ST 
Tarciso da Silva Marques Anna Carolina Cavalcante 
Marques Lima 
SJD 
Márcia Ivanira Mesquita Dias Crisley Lobo Elias SOJ 
Recursos Repetitivos 
Valéria Rita Conti da Costa Kalyani Rubens Muniz 
Coutinho 
SJR 
Sistema de Aferição de Custos Paulo de Sena Lopes 
Rodrigues Ribeiro 
Wagner Silva Carvalho 
SAF 
Solução Parametrizada para 
Gestão de Pessoas 
Leonardo Peixoto de Melo Wilmar Barros de Castro 
SGP 
Carlos Leonardo Pires Rodrigo Almeida de Carvalho STI 
Cláudia Austregésilo de 
Athayde Beck 
Márcia Ivanira Mesquita Dias 
SOJ 
STJ na Era Virtual 
Benedito de Pedreiras 
Maranhão Gomes de Sá 
Jorge Gomes de Andrade Cruz 
Júnior 
SJD 
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